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I International Workshop on Bacterial 
Diseases of Stone Fruits and Nuts
http://dpg.phytomedizin.org/
Info: Dr. Brion Duffy, Agroscope Faw, 





Das Julius Kühn-Institut (JKI) ist mit 




Multiplikatorenschulung zum Thema 
„Pflanzenschutz und Bienenschutz“ für 
Vertreter der Imker-Landesverbände 
von Berlin, Brandenburg, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen
http://www.jki.bund.de
Ausrichter: Dr. Jens Radtke, 
Länderinstitut für Bienenkunde 
Hohen Neuendorf e.V.
Kontakt: Dr. Gabriela Bischoff, JKI, 
Institut für ökologische Chemie, 
Pflanzenanalytik und Vorratsschutz
E-Mail: gabriela.bischoff@jki.bund.de





Ort: Julius Kühn-Institut (JKI), 
Institut für Pflanzenschutz in Obst- 




Jahrestagung der DPG-PG Raps http://dpg.phytomedizin.org/
Kontakt: Dr. Holger Kreye, E-Mail: 
Holger.Kreye@lwk-niedersachsen.de





Gesellschaft für Pflanzenzüchtung, 
Haupttagung, Thema: “Breeding crops 
for sustainable agricultural production”
http://www.gpz-online.de





Jahrestagung der DPG-Projektgruppe 
Schädlinge an Getreide und Mais
http://dpg.phytomedizin.org/
Kontakt: Dr. Udo Heimbach, JKI, 
Institut für Pflanzenschutz in 
Ackerbau und Grünland
E-Mail: udo.heimbach@jki.bund.de




Jahrestagung 2012 der 
DPG-Projektgruppe Kartoffel
http://dpg.phytomedizin.org/
Kontakt: Dr. Karsten Osmers, E-Mail: 
Karsten.Osmers@LWK-Niedersachsen.de












Ort: Fa Lemken in Alpen
13. – 15.03.2012,
Braunschweig
25. Deutsche Arbeitsbesprechung über 
Fragen der Unkrautbiologie und 
Unkrautbekämpfung
http://www.unkrauttagung.de
Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI), 
TU Braunschweig, DPG-Arbeitskreis 
Herbologie 
Kontakt: Julius Kühn-Institut (JKI), 
Institut für Pflanzenschutz in 
Ackerbau und Grünland, E-Mail: 
unkrauttagung@jki.bund.de
Ort: Technische Universität Braunschweig
